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)1NCELADA~ 
EXPLICACION 
No te enfadés porque llore 
al hijito que perdí ... 
Como española, no lloro; 
(pero como madre, síl ..• 
M. ALONSO SOMERA 
a VAUKClA, MARTES 6 D~ DtC. EMBRG DE 1938 • Número ?48 
• 
La C. G. T. francesa pid e para 
los presos la ap.lic.ación del 
~Hoy~~nº e~s ay~er nEGIMEN POLITICO Aunque sea. un hu~,¡ped franca-mente indeseuble, Ribbentrop no d:?Ja de ser huésped del Gobier-no que actunlmente representa a 
Franela. Debe, por tanto. tratárse-
le con cortesla y con atención."-
e L ayer se hundió para !ilemp~c en las profun-d i da d es abismales del 
caos plutocl'á.ticomilita-
rista de ia reacC:ón. Et 
taeblo, i:uc en las jornadas mP-
•ablts d2l julio glorkso saUó 
-a la calle a ru ... tlr;ar y hatlr en 
• 11rol!!ll3 redur.tos la traición 
ftaclstammtar, tiene el le.;itimo 
Mebo de lmIJourr su voluntad 
•11eran!!. a quien se :irro:ue la 
llilión de representarlo en l:ls 
lleTaB instituciones. blj:as de la 
1h'lllocl6n poisu l:tr. 
Y, ef:ictivamentc, nuestro de-m 1 el de todo mlütaute sin-
ltramente revolucionario ra.dlca 
• Impedir w mixtlfü:acfoneli 
le la.obra rev ... lucioc:iria recll-
llb er.tre todos. Las creacloncs 
lltalares de tipo econórniscclal, 
~ las de tipo politloomllitar, 
-n ser resDetadu y defendl-:a JOr todos lo:!il que reatmen-
Jlensen '1 slentao Jas verda-
~ lnquieluües del pueblG an-
-c1sta. No hacerlo a.'lf es In-
~ nna ofensa y una traición 
·-al !Nlebln. 
1 
In la ruc?ra que b:ostcnemos 
langi;e 1 f1aego centra el ca-
~., lntl"rnar.ional, contra 
teaccJón fsticlsta de la rna-
ar P,arte de !os D!lÍSe» de En-za. hernos orga11i1.ado un EJér-
JIOPttlar c:ue es el hijo más t11do del pueblo. Y aquél lo-
1 se bate en las trl:tcheras t' óste. P.!érclto y pueblo son 
111enb°n~ptos que se comple-
ta..:.::-º· No son ños cosas repe-¡.-. como alnJen pretend~. 
hat!l~ae estin, o deben estarfo, 
~ as en un mirnio senti-
~: el sentlm!ento de la 11-
J de la independencia. 
._& 4efcn<ier la independencia. 
tlOPlleblo espafiol no defiende 
~ lnterl"sl"s lll3f Prlales de ca-
~ bacionu.l, defiende, con la 
lli snblimidad, unos lntere-
"9 i::rles fllfe SOll el patrimo-
l 11hr9 mundo ente"!': I!\ fll\Z y 
latiirat eJp!cfclo de Jos atrfüutos 
p es oc todos los pueblos. 
or l"sta r:::z6n, t'I EP.rclto po-
Jll no PU~ divorclal"!ff! de 
h '::thnlentos y las Jnquletu-
~ I Jtacblo emit:l\o!. Por r~ts 
~ lluesbo r,Jérc!to n" put'de 
~ee~ri;e, como el f'jfrc!to tra-
~I ª rnente milltarl11f:a e im-
~~~ de e1er, sJrvl .. n(lo con 
~ "1110 a 11na ewP o a un 
~ 0 det,.rmlnatl<K. Por e<1.a 
tllt, ; nn .... tro lluehln rs f'J R1l-r-i Cet el F.1~rcUo lo intp~¡·:on t.;. 'rfeá PueJi\I>, ohrf'ros de lÚ t: .. 
8l e 1. trabajadores del c11mpo. 
~ :l lnter.rado por t.rab:oja-
llt ~e tol!as hu Industrias, 
ll.t.. · ductorf's revoluclonar;os 
"'91110 • 
~ l>Uede defender otros In-
'-"e Y ntra causa f!Ue no s,.a 
llia « bemo!! defendido flfempre 
,~sheredados del patrlmonio 
""~t> F.J~clto p0pufar de-.:,ª los CXJ>lota<los del mun-"'Os la rap:r.cidAd capita~a 
l!lli 1 Perseguidos por sus Ideas ~ '1f'b:i.<j reJvindicativa& Pa-
..:, 1'fé creado por. el pue-
f aAol, Y cumplirá su mi-
• nu~r.lta hh:tcrfa. 
LONDRES 




Después de Intervenir nume::o-
t s oradores, el Comité Nacional 
aprobó una re.solución, declarando, 
en resumen, que la naturaleza y el 
R1bbentrop ha llegndo a esta ca- espirltu de fos decretos-leyes lUS-
las crueldades del 
fascismo interna-
cronal Los perlód!cos Jnglesr.a colJlcn- pltal a las once y dJci. A las doce tllican· ampliamente la. oposición tan la -actitud 1t.all:ina y la poli- y cuarto ha sldo recibido por el 1rrcr:uctible de la clase obrera, y 
t.l.ca europea según sus tendencias presidente Leb1 iín.-Fabra. a~rmando Que la huelga del 30 ae 1.ov1embre estaba dlr1glda única Coplarn!)!J de "L'llomanité,. la ¡ rcspee~l.vas, pero coinciden en 1ª 1 LA LLEGADA DE RIBBENTROP y uccesarlamente contra dlchll.'I siguiente noticia: 
¡ ncl!cslnad de afirmar el eje Parls-, y LA .PRENSA decretos-leyes. "l\larcel Gisbert fué uno de los 
1 
Londres. La resolución denunc1·a la ile"a que en octubre Y noviembre de 
El corresponsal del "Times" en ''L'Humanlté" y "L'Oeuvre•· iJ>U- fülad de las medldas de i-epresló; e-.npe:zar h espentosa operación. 
•Roma dlce que la campafta de la¡' bilean, t.'On motivo de la vlsita de del Gobierno contra el libre arbl- 1936 murch:u-on a E,,paful a. defcu-
Proosa itaUann. tiende a hacer von Rlbbentro1, interesantes ao- trio de los trabajadores, y hace derla contra el tm·asor faseü;ta. 
creer que la opinión inglesa en- 1 CU!Jlentos que r~fü:J!Ul exact-amen-¡ notar que el balance de ~a repre- En diciembre del 36 fué herido en cucntra las reivlndicaclones ita- te la verdadera orientación del sión. rt?forzada por la complicidad la cabeza, en el frente de Madrid, 
U:inas complet1mente Justificadas pensamiento hitleriano reSl>ecto a patronal. se traduce en mlllareJ 1 en febrero del l7 tué h~cho pri-
: al mismo tien:.po que guarda sllen- Francia. de obreros presos y cientos de mi- siottero Por w tropas moras. 
c!n sobre la gestión del embaJa- "L'Humanlté" dedica una págl- llares de despedidos o desUtuidoa. En seguida toé lnterrogad'O por 
dor br1t.inlco. na entera a narrar rechorlas co- Para éstos la C. G. T. ha decidido un oficial del Tercio. En éste un 
El "?-Tt?WB Chron1cle" dice: "Lo metidas pbr la dictr.dura. nazi.- encargarse de la organización ge-1 oficial francés, Por tanto, la in-
cierto es que Fran.cla e Inglaterra A. I. M. A. neral de la solldartdad material i~rnla de J°' "croix ~e feud" (era.-
deben permant.cer estrechamente Para l()j p1·esos, la C. G. G. pide ce11 de tuego, urgantzac.vu oe 10» 
wtidas y mostrar igual firmeza an- LA ACTITUD JT;\L!A..l!IJA Y LA la apllcaclón del régfmen pQlltlco. fa~cis$1UO Zrsnct:SC8). El oficia! qui-
te las amenaza¡ ele los Estados to- PR-:NSA En vista de la actitud del Go- i.o ol>tcuer informaciones de Upo 
t.o.1itar1os." blerno, la C. O. T. renueva a su Dlilitar. Huoic:unrn•c renusaoa 
Los pertódlcos continú<in co- secretarlo general su entera con- Gisbort Ji& respuesta. lruuclliata-
El "Dally Herald" hace ver con mentando laa preteus1oues terrt- ftanza y le autor17.a a mantener mente fué tr~allado al pOllte de 
optimismo que la actitud dcitagra- forlalcs ltallana~. que cnl111can de SJ decls16n de dejar de colaborar e,Jecución. Gish~rt continuaba ma-
dable de Mussollnl sólo hll servt- tn:icnsatás, y se congratul:m de la con ios Poderes públicos. Decide do. Entonces es oflcml de los cru-
do para !rrltar a Chamberlnln Y actitud adopta.:a p\)r Inglaterra que los militantes de la C. O. T., ces <ie iuego, 1rtamcnte, bizu eje-
p1ra '<\yudar a Ihlndler en su po- en esta cuestión. de las Faéieraclones Y de la Untón c11tJtr por un 50ldadu moro, arwa-
!ltlca interlor.-Fnbra. "Le Popula!re" d1ce que ia cues- de Sindicatos suspenderán su cola- do de tijeras, la más cruel y atro11 
tión sólo podrá ccn&Werarse co- !>oración en los organismos públl- mutllac:i6n 11ue se p11eda hacer cu 
n:o terminada el dia que Mu'iSOll- eos, pero asegurarán su puesto en un hombre, muUlae1ón terriblo-
nl, su yerno, sus_ diputados, sus los cas03 en que están encargados. mente dolorosa. 
ATENAS 
' TERMINA UNA IMPORTANTE cam1sas negras, perlodlstas y su directamente de defender los inte- ''Tú te acordarás del fascismo", 
CONFERENCIA I>úblico lo hayan comprendido asl reses obreros. reehinaba 01 nrdugo, antes d& 
t t Ante la situación general, naclo · y Gls!Mlrt, apenas cubierta con 
Ha trrmlnndo l!US trabajos la 'y renunc en a ~us a aqUPS enrenc- no.\ e intcm~clonal, el Comité es- un pocoº C:3 lana su llaca ssngr•o-
con!crenc!a de jefes de los Esta- . nados Y a sus relvlpdl,cacioues t!ma que los disturbios sociales ' te 1 terrible, es arrojado en 1::1. J)rl~ 
dos mayores de los pn1ses que ! concertadas.-Fabrn. engendrados por la represtón pa- t slón de Navalcaruero 7 dup116s en 
COI'SHtuyen la Entente balcánica. , f,A &EUNIOX DEL COMJTE N:\- tronogubemamental deben terml-1 la de Tala vera de la Reina. 
-Fabra. <:IONAL DE LI\ C. G. •.r. nar lo antes posible. para devolver El 29 d maJo del 37 alrunos al pals ·'ª calma y la producción e 1;, __ ,. C:e qu'! tien-:: necesidad urgente meses despu6i de su mu .....,.on, le 
El Comité Nacional de la C. O. La C. G. T. e.>tá dispuesta a en- le canjea otroi; prlsloncr05 fasc .. -
T. ha <lscuDhado una exposición tablar todas )as dlscustones '\itlles ta.~·ºº mutilados. 
SE PROU~~~ ~:;..~nADA DE de .Touhaux sobre ~a última huel- para terminar con dlchos confllc- Uis'>ert M Utubea en. volver al 
ga rl~'leecrraetl~rio de la C. O. T. afir-· tos.-Fabra. frente, y en Jallo del :JU está heri-
Ha sido prohibida ln cnt-ra.d:l en 
!talla del perlódlco francés "Le 
Matin".-Fabra. 
do de nuevo en el frente dé Le-
mó que ésta hizo todo j>ara man· 'l'ODA LA PRENSA SE OCUPA DE vante. 
tener el orden. pero quq las san- \. a &-er le hemos Tlsto .:a.sudo ba-
clones-gubernamentales y patronr.- i.a VISITA DE RIBBENTROP ·~ á 
les nan provocado el desorden. héroe entre estos héroes. m l'-
LAS DECLARACiONES DE Jonhaux p!dló al Comité 1nterfe- Toda la Prensa publica lD.rgos ¡ t~r de la cau!ll anttra.sclsta, miT-
CHAl\IBERLAfN CAUSAN SOR- deral que contlrmara el fin de su artlculos dedicados a la visita de 1 tll" de la independen~ de EiiPaAa 
PRESA 1'.'N ROMA 001aboraclón en loa organismos oll- von Rlbbentrop. y de la segnridacl de J ra&cla. cL.les, de los que el Gobierno hn j El descontento de la población 
querido exclulrle. de Pnrls, que no ha.bria dejndo de Ln declaración de Chambcrlaln 
en 103 Comunes sobre el punto de manlfestarse a pesar de las actua-les circunstancias 'I de los momen- BARCELONA 
to ª ias reivindicaciones 1tauanas r . D 
en el .Medltcrrú.neo occidental h!\Il ~ . 
vista del Gobierno lnglés en cuan- ~~- tos que siguen a Ja huelga. ha ol>ll- D 1• s P 0 1 1• e ,. 0 n e 5 de la gado a la Pollcia a efectuar un 
C3Usado viva 1:orpresa en F..oma. La · • ·' • · · 
Prensa italiana no habla dejado 1 , ~ ..., J'"' ,, 
desvlo al tren que condut'la al re-
present:mte alemá.n, que llegó por 
una est~ción diferente a la pre-
vista. 
prever que Iuglnterra. conitderarn 1 _, ' las demostr:ic!ones lrrcder.ti!ltas · 
como contrarias al acuerdo 1talo-
brltánlco. 
Se creta que Inglaterra no que-
rla comprometer el acucirdo con 
Italia interviniendo en la cuestión 
planteada.. 
La dcccpclón ha. &ido cnormP., 
pero. 6ln embargo, continúa la 
campafia de Prensa contra Fran-
cla.-Fabra. 
l I LA 
EJERCITO DE TIERRA 
Sin novednd impo:-tante 
que consignar cn ro11 distin-
tos J'rentes. 
AVIACION 
Incluso León Blum. que siempre 
se ha distinguido por ser partida-
rio de una aproximación franco-
alemana. dice en "Le Po:mlaire .. : 
"Este retraso en 13 llegada y la 
gravedad de la situación actual 
: han amortiguado un poco el cho-
1 que que forzosamente habla <le 
1 producirse. La presencia de Rlb-Duraote la jornada de hoy 1 bentrop hiere a la seruubllldnd 
los aviones italogermanos francesa. Tanto peor para los que 
han bombardeado en cuatro no lo comprendan. Aún herirá mlls 
ocasienes la zona portuaria profundamente la sensibllldnd ln-
de Barcelona, causando ave- glesa y americana. sin duda por-
SENTENCIA CONTRA Y ARIOS ! rfas en un mere.ante britá- que estos palses estAn más entera-
HUELGUIB'f'AS ¡ ruco. dos que nosotros de las atrocldo.-
1 
Los aparatos de la im'll- des cometidas p\>r los nazls. Mc-
El Tribunal corrccclon:ll de I.J- sión hnn agrcdldo, además, Jor Informada. la oplolón n.nglo-
la ha condenado a cuatro me:!!el:i rucblo Nuevo, Badalona, AJ- sajona c.ot!\ mé.s Indignada i:ue Ja 
de cárcel a siete huelgUlstas dete-l cubla!I. V~lcncla '1 algunos nuestra. ya que conoce más pro-
nidos el so de novlctflbre. Otros pueblos del li4.0ral Norte de fund:iment.e la situación Y J,a. ec-
doce han sido condenados l.\ pe- Catalufia, originando vfr,U-
1 
tu~rlón d'll P..clcl1. d!"snué::; de Mu-
naa de uno a tres meses de c~r- . mas entre la )}>Oblar.ión civil. nlch y de las atrocidades contra 
, ce!l.--Fabra. 1.-----.-------·-- los j~tdlri~. 
"Gaceta" 
Eatado.-DlsPOniendo cese en la 
Secretarla general del Mlnlsterl• 
de Estado don Pablo TralJlOJa. 
Il'.lclcnda y Eccuomia.-Autol'i-
zando a1 director general de Ca-
rablneros para que proceda a una 
reforma del personal mascuUno 
mayor do 40 a~oa. asl como <let 
femenino, para poderlo Gdaptar a 
los servicios de retaguardi-a. 
Gobernaclón.-Dl.'lponiendo que 
et tenlcute coronel don Emlllo Me-
néndez Lópcz se l1aga cargo de la 
primera brigada. 
Agricultura, - Nombr-ando de-
legados del departamento en Jaa 
provlnclas de Madrid, Alicante 7 
Jaén-Córdoba, a les seflores don 
Enrlque Oencchl-ana, den Juan 
Pedroso y don Salvado:. R()l)le&. 
Trabajo. - Disposición del Ml-
nisterie> de TrubaJo aprol>an<' ., et 
proyecto tle Regl8T?1Cnt-0 de la& 





· 6 de·.dici~inbre de 
Comité NaclOl\,GI Digno homenoi• a un h6róe de nuestrct ,._. 
CONSEJO .ECONOMICO (ONFEDERAL UN LIBRO DE ''ESCRITOS SELECTOS'' DE F. FALASCI 
e- Reseñci de la reunión plenaria extraordinaria \ <Contlnaad6n> ción. atemos algunas de aus opi- ' 
del 30 de noviembre Conocido es el estudio que Fa- nignes: "El productor es carne, 
Jaáchi ha hecho sobre "El trabajo sangre '1 nervio de la ciclópea ba-
Sc h• de11rr:ll•do un •nrpliÓ ~bue CJ1 parllculn, cnm•ruda en loa precepto• de Ja responsable", en el que bregaba talla del trabajo; es JUfltO, por de-
torno •I segundo punto del orden del día, 11· Constitución de la Rcpúblic• y compatible con por la más amplla eapacltaclón recho Y por deber, que sea tam-
tulado ollcbate J soluciones a proponer 90- 1• conciliación de Jos intertlle9 CD pugn•, di· de lOS productores en SUS respCC- bién el cerebro QUe COntrOle la8 
)re lcg1llt1ci6n de la propled•d o dtl lllSU· lcren('UDJ08e claramcnie loe caaoa de faccio- ti f "i f al l aeclones. Pero el obrero tiene que 
fructo de 111 Incautaciones de 111edioa de pro· aoe, de proplerartoe lealee a la Rep<rblica y vas une ones pro e ona es, co- asegurar este derecho con la suft-
ducclón ~cbaa por co:CctMdac!es r eindl· de extunjeros, 1 en todos eUoa permitiendo ~aºrafcOiórnmaQUlnde piaeprmenrtiacbrlae :el pprOre: ciente preparació~ profesional y 
otou, hs~rendo lntcT\'enido en el mismo to- atender de modo ubal loa lcgi1imos de~c- ,., la 1mpresc1nd'ble r .. irnonsabllid"d 
"AS 111 FederacloneJ que tleuca 11nid1Jcs eco- choa del proletariado, sMt&n principal de la :e- Jet.arlado esumir la dirección de sOclal, para q~e el p~eblo slenÍa 
n6m;~19 • las que .recia de modo directo ~ilimidad re¡1ublican1. Todos los conacjc:rOA Ja eccnomfa des:més de la revolu- ga.rantiu:do ese éxito de la nueva 
el rroblcma • leréndoac ~I Informe ¡ire4en· p:esenta upreaaron 81'- ldentillcaci6n con I 
t&do, por el Conn•jo Regional de Catalull& de el proyecto preeentado ::ior Cardona Roecll, ~------------~ administración." "La i>aae mis SO-
f('onomla Con!tckral. vlH!dO en el mismo rc!Mfada la ao:uc:lón lec- l F :l Uda de esta nueva clencta social 
. Todu :as l'edcta>io:iee han sid() udnl- tib!e hoy en e! 6:nbl:o c!c una Rcpút-!ice de· : • A.' '· la constltuirA la lnvestigaclón conjunto, el anarquismo - • 
D'f'9 en considerar que el rrot-!em1 de la le- mlK"ritiea burgue~• de contenlilo liberal •van· 1 permanente para determinar la reallz.able st es APLICADO i.... 
1anu~i6n c1c In incautadon~s y eCBlonea .. , 
1 
ndo, 1hier1.1 a todas lss po~ibiii~de.• evo- Federat;..ín ·Local ocunación del hombre según sus cuestiones en tapete 1 -
de nipltal imp11rtancla, no ~61o para los Íll· hrthac, que son la caraclc:lsrica del rEglmcn • 1 . posffiilldades y earacterlsticas per- se siempre el estado' A~e tolmo 
tc•tMa del pro!et1:'!1do. fino para log ,·ita· <'lll~rente en la El:rana lol. Se •~or.16 a1110- 1 " 1 
le• '! permanen~~ de la eco:rom:a nicio,,.1, ¡ rirsr al PCcrera:io .::crw:rel pan i¡ue al pre· Se pone en eonoeimJento .soriales. La profeslOn se adaptará l a las postbil1dades. de loa lndht-
en el snctcnimiento y en~randccimicnto de 1 Mr.1,r dié!in rr•wrcta 1! <:11-rlrl Sadnnal de . de todos ~ delepdos de al hombre, Y no éste a la profe- duos. Hay una sistemáttca Ol1tnJ,. la cual la c:Al« trabaj~dors e.<.jlar.oia cuó l ta C. N. T. e inl1m•l~r so~~-e el mi.•:no en 1 distrito a e:.ta Federacl6o sión, como hoy ocurre." 1 zaclón del fracaso en. eaa Jib 
"indier.d() un e~fomo cjcmp!u, que es, sin el Plenr> de .;t:ho ComhE. llar• r·r"c<>te 11 . Loeal que la reunión orcU- He aquf ale;o de Jo que escribiO lnveternda de reunirse en un no; 
i\!.c~!6n rn~lh~, u:ro de loe lunda::ic:iros '' flll tdentifl.·•~lón d .. : Co~-.:io con la gr.h» nsria de la ml.sina se efce· r....necto a la prepal"aclón del ducido grupo de hombro• ... __ 
a:,;a ;iosltivos de la iarant:a de la \•k:to•i• d(ln 1111~crl<!~. t á I · · ~u., 1 ...., w....., 
tltftoitiu trente a toa 11..-ciosns e ha·esorct s. dió a conocer 11 c!a..itlcación hecha M uar e nucrcoJes, día "I, a anarquismo revolucionarlo. En¡ t r Y sostener que, COMO AN.Al-
de nuee:n ratria y una co:abºoraclón de I• !as ae~cioncs , Uf'f'·ialiJac:k~ de c~i!a Pe· las seis treinta de la· larde. "La hora de la Sl!ltesis", dice: "Es 1 QUISTAS, no estamos de ICUerda. 
n1üA •Ita c'lldai! dada ror los 1r1hladorff t!e•a('i6n N~cinn•I. 1 !oA flq'""' clf'I 1onc141 1 Rogamos tenpn puntual preciso que, en el turbión revolu"' con esto, no Podemos coneelQ!r 
CJr~anbadoa al Gr}lerr.o de u:iidad r.arlvnal. r.uJ:.'icar pr>r el C. N.-C. N. T. Rohrc •Re· a:>'Íl'!tencla. clonarlo, las multitudes sepan lo aquello, ni tolerar lo de mAa ·i111~ 
El coml"a~ro ~3fÍ3nA Ca•Jcna Rosell, ~~- Gj1¡~te de fc~radone~· ~· ac K'OTJil cc:ebra~ EL SECRETARIO que han de hacer para evitar que l los reunidos concluyen J>Ol acor~ 
cretarin 11e""ral dtl co~i;e!o, deap!lés de rcuni.;n c•t:sord!nar!,a el próximo miérco:es. i hagan dejación de su .fwlclón dar una proposición que .,,. 
contMrar i!lvcrsu cr>rs:i::,s c•;e ec le hide· d'a 7 dtl 1r1ue1. • ras 1-0 tlr. !~ mo<:ra. pa· constructiva en manos de una hermética.mente todaa las .... -... 
~en colf mtlfl•o del tema en dcllatc, dil\ lec· u rr11ar Je cc:e so:a a~nn:o r ele\'&? el F d l óxJ l ..,.__ 
ruu 1 un pr()n~to de t<>ln••ón <!c!\n!:iv1 ltl'er<lo que rec1ii1 al Comiii N11don1l Cll~· ' J l m1norla."-"Los pueblos no Se e to, Y a creación muen 11-
acerra de la le~ali1acl611 de incn1t&.-lone11 y ltl'c-nl. • • • • compenetran de doctrinas que no toxicada de doctrlnartsmo, eomo 
ce1t1>ner;, 1 t-uc de 111 que ¡io1•ia 11ervir clf' La w•ló~. qut dur•> mf• de tre.io horu. · COMz;x'E REGIONAL se materialicen t:n los hechos, y el calamar en su ttnta."· 
tund1•nn10 • "ºs di~po•lci6n o!\:;a1 •()t~ el termi~l> • l•c 2 de ta tart!e. el ambiente advrrs:> neutraliza (ConUocart> 
Se i::>ne en conocimiento de to- gran parte del estuel'7.o de dltu- • 
das las Federaclone~ Comarcales 
que a continuncJón se detallan, se 
Lista "e donativos par4 t "MUFeres JJbres" pasen mmedlat:uncnte J>Or ~ Secreta:la temenlna del Com1~ llNOSOTROS'' AGP.UPACION LOCAL Regional: 
• 
Suma -anterior ... 
Conforme es\uba auunci.aGa se Comarcal de J~tlva, Ontenlente, 
cc>lebró la asamblea general, en aandta, Cat.:irroja, Carlet, Cnrca-
pta8. la (IUC fueron d1scut1'1os y toma- ~ente, l-lria, Albalat dds Borells, 
doB interc~ant• . acu~rdas de or-1
1
Mlslata. Sueca, Adcmna, Requena, 
den orgánico. B;irJawt. 
-84.366'10 Se procedió tamb1én a 1á elec- 1 Recibid, entre tanto, saludos Jl-




Total de los servidos realizados 
por las dJstintas Comisarias de 
116 Brigada... ... .. . 
X .................... . 
Sindicato Banld"9d e Hi-
gtene (01ensual) ... ... 
81ndleato Mcrc-antil Sec-
500'- tructm·ando con arrt.>glo a los! Por e! Comtté Regional de Le-
150'- cnmblos de tmprel!ione'i habidos'. ''ante, Policfa de l.a zona leal no eatala-
entre el Comité Nacional Muleres 1 nEMEDIOS SORIA 
100'- ¡ Lli>res y las Delegaciones regtona-: ============== 
: les ciesplaudas :i Barcelona en ¡ 
50'~ l ocasión de Ja celebración del Ple- UN HOM·ENAJE A 
na en los cuatro últimos dlas, 
5,7sg. • 
S. l. A.-
vela en ·el frente por: tos 
soldados y ayuda a sus• 
mHiores en lo retoguordiq 
ción Eeonomfa. .. . . .. 
:Juventudes Libertarlas 
. (mensual)... . . . . . . . .. 
M. O. Lalo 91 Brlg11da ... 
Auto Tr:mvlas. .. . . : . .. . 
4.0 Bat. dr la 117 Bri-
! no de Conjunto Libertarlo. 
25'- i Quedó elibozado, en lineas ge-! 
800'-; n~ra.les, el plan a desarrollar par 
25'- ¡· las distintas deJegac!ones qne 1 
c9nstitu1rán el Comité Leca!, apre-1 
1.221'-• 1 cj{.ndose en t~ lns reunidas un 1 
laudable afán d~ coiabor·ar para 
500'- ·conseguir en breve los fines p1·0-
ISA~~Aº~~NTE Cartelerc• de Espedáculos 
g-ada, ................ . 
ComJsa:rlo de la 100 Bri-
gnda Mixta ........... . 
28 Div. xm Cut>rpo d~ 
Ejército .............. . 
COmarcal C. N. T. Cattl-
rroja ................. . 
Colectividad Coop. Con-
fr!lera~IOn O~m:peslna 
Catarroja ............ . 
Fer!. Com1:r. Slnd. Uni-
tlcs<lo Denla ... 
Suma total. .. 
puestos. 
900'- UN ACTO S~MPATICO 
5.330'- El domingo se ¡iresenuron en e~~ia•ot. 
dor.de ~e'.lidrn loa nlllos rcrreneclcnres a los 
Serrkios Be11éfkoa del Consf'jo Proviacl1: <!e 
500'- Modric!, 115 dele1t1das re~ionalts de Sili.!1· 
1 
~ldad y la de 11 Agrnpadón Local de Valen· 
20 
c:a, procec!iéndose a reparr!· entre los pe· 
O'- quefto9, nlftos y nifta•, un ccntroar de Jrr· 
---,!CIº~. 
, Terminado el acto del N:l'•~to, e~ el que 
r-4.267 10 ¡ a:np!iamente se rnani!eiotó el r;ra-:ejo y des-
V~lc·ne!a, 5 diciembre de 1933. rar;-ajo de los oc"a\'alea mad:-ilcllos•, hicie· ron u~o de la palahra, de maneTa J:.·cve y 
EL DMll Ftntida, laa r1>mr1nen1~ Er;uln••!, ro~ la De· 
A flSTRADOR legeción R~i:inna•, la r~~ronnMe de l°" ni· 
llos rara al:l'tdccer la cnir•::• en nnrrbrc 1k 
lllS ptqurll'>I ' la secrrtari• j!eneral drl Co· 
ndtt' Rer;ir>nal ,\bl~~r11 l.lbrc<1, de l.era~te. CASA HUESPEDES Todo ello cc'eb•ado con el H'>nr fn!imn • i;erlo que :a• A~rupacl"""" Mult>re~ 1.ibré.• 
A ponen alcmpre en sue r>l-rss de t1()1idtrldad. 
en lits cna '.~s no ee persigue otro fin sino el 
de atf'nc!IT la ll'O!nc!6n de la neoesic!ed m~~ 
NUME- epremior.rc, donde quiera que H' enrner.t~c 
u~ •lt11a 1'uen1 formada de solld1ridad. 
SE ADMI'IT.1'1 IIUESPEDES 
TQDA PEN~ION. 
CALLF. DE COMEDIAS. 
RO 17, 3.". 
Frontón Valenciano 
Manana; a las 3 130 de la tarde 
Grandes 'partidos y quinielas 
B Al K 1 S Cafá - l?ar amer:tano. • 5AlON DE n 
IUIMS l.AS TARUES. A 1.AS SEIS: 
:- Grandes sesiGnes de estud~o efe arte ai servicio de! pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.340 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
Cas.a ruodada en t.I afto 1870 Teléfono 14939 
PERIODISTA- AZZATI, S () VALENCIA 
VENTAS AL DETALL: Vajillas, Crlstalerfa, Loia, Cristal 1 Poree-
lana.-t\J'Ucsalos de Fant~ta.-Servtcloe de Mesa.-Novedades ·para 
· Keralos 
GRAN SURTIDO EN GENEROS 01<; l\tANISES 
BAR PILARETA 
-----:SO C 1AL1 ZA DO:-----
El mejor surtido en tapas ====== 
Exquisito CAFE EXPRES 
Moro Zeit, 13 Teléf. 16527 
<Voiumen de. más de :.:501 SEOOl01'1 TEATROS 
¡;;Aglnas., e o n escritos de 
!sane Puente. Editorial "Tie- PRINCIPAL.-Compaflfa So1er-Ma-
rra y Libertad" tETYLI rt-6 tarde 1 10 noche, la obra 
Caiceior.a, cumbre de Lope de Vega, "Fuen-
. tcoveJuna". 
"La obra estd al1f, viva, palpt- APOLO.-Com1'aft1a lfrtca valefl-
tante, cori olor de actua!td11it ciana de Juanlto Martfnez.-5'45 
casi. Ya que Pacnte /Ué ele 1os tarde y 9'45 n-0che: "Les barra-
oranc!es inquietos, Que en ala.; que.i" y "Casos y coses o ni son 
de su. tuquietucl se aclela11tó a todos los que están". 
los vrohleinas de "su mome11to" RUZJ'.FA.-CompafHa de reV1stas 
y p~U?ite6, · m1tfcipán~ose, los ael de .~uardo Gómez.-5'45 tarde 
momento tr.1e vendrta. El fu~ y 9'45 noi;!1e: ''La~ tocas". 
quten escribt6 el primer e~bozo l!>SLAVA.-Com,)aftla de comedias 
de. programa del Comttnlsmo Isbcrt-MUagros Leal.--6 tarde y 
i..lbertr.rio; el que removió, en 10 noche: "¡Caramba con la 
su.ces~vos arttculos, en pulémf- mar(!uesa ! " 
cas, e;i diwustor.es apasionadas. ALKAZAR.~ompafUn Mauri-Mor-
las cuestiones que hoy, deapu~!l 1.:Hl:>.--;ti tarde y 10 noche: "¡Cui-
de d<•s a?los de revolttcf611 y r!e dado CC'D la Paca!" 
guerra. 11os llevan a rnaltraeT CAPI'rOL.~ompaflia de esque-
e11tre nosotros. A trat·és de l'l mas Mariano Ozores. - Hoy, a 
lectura de este t:o?umen, en el las 10 noche, estreno de la ter-
que se bu~ca, con car111o, la unt- cer~ jornada de "Telón en blan-
dad del pe11samtento de Puente, co:'. 
agrupando sus arttculos por vr- ZDEN CONOER'f.-4'30 tarde y 10 
den de matertas, de aspecto~ v noche: "koctaU" de variedades 
de tiempo, el lector hallará re~- selectas. 
puestas a mucha! pregu11tas 11 SERRANO.~ornpaflla de comedl;"is 
afirmacione.~ rotundas encontra- Martl-PJerr~.-Hoy, a las 11 tarrte 
das, a t11contables dudas." y 10 noche: "La reina de 1a eol-
Cor. estas palabras f ederlca rnena".-Maftana, a las 6 tarde 
Montseny sintettza en el notable y 10 nor.he: "La reina de la col-
p;ólogo, en que traza una bto- mena". Clamoroso éxito. 
(Ira/ta del autor. el cardcter de 
la propaga;ida realizada por 
Isaac Puente. de la que e!I teJ· 
timonio el volumen editado. 
Se han recopilado arttculos 
re 'aci r•cdos con di/cre11les ma-
terias, .¡ue llevan por tttulos: 
SECCION CINES 
RIALTO.-"l\i!aricos del Bdltlco". 
OLYMPIA.-"Los ex ricos". 
TYRIS.-"La dama de las carne-
11~ ·". 
GRAN VIA.-"EI predilecto". 
~L.-"Barr1o eblnO". 
AVENIDA.-''La Viuda nesra•. 
SUIZO.- -''Entre la- espada y ta.pa-
red". 
GRAN TEATRO. - "La JOCurl tlt 
Shangllai". 
OOYA.-"Angellna". 
PALACIO. -"El lobo 11umancr. 
POPULAR.-"La viuda nerra · 
IDEAL.-"¡Abajo los hombrea!.'.:, 
MUNDIAL.-"Noche tras nocb"¡ 
MUSEO.-"La hija de l)r4C'Qla . 
VALENCIA.-"La eiudad de car· 
tón". 
JERUSALEN.--"El guapo". 
GINER. --"La isla de l:is almll 
perdidas''. 
DORE.-"Hogueras en la noche" 1 
"Una noche de amo:". -"ª 
FONTANA ROSA. - "El m11J1UU 
cambia", por Pau1 Mani 
SORnLLA.-"Contra el lm~o:. 
crimen" y ''La posada del ca 
mto Blanco". 
LIHICO.-"CellÍln", viajes eJPU:: 
dos en espatlol.-''Mateb de arena 
xco" Eaer-Louis.-"La m '1.A 
del ·tiempo", oocumeutal.- di· 
vaca Molly y 2a.9 mariPosa!'• 
bujm1.-"El bailarln pJ~ata ' 
SECCION DEPORTB8 
(tnier· TP..INQUE .. 'E DE PELAYO Gl'JJl 
ve:1lc·,.. por el Estallo)inÍ6rcolet. 
partido para manana Af811da 
a las 3'15 tarde: C<>ll 1 ¡0ea-





ldnea. Cada uno de los arttcu-
los merece ser lefclo con aten-
ción. aunque, lógicamente, es 
prP.ciso p11bllcar~os en su tiempo 
cuando enfocan situaciones y 
problemr~ del 7romento. La.~ e.r-
J!erlencla.s '!l'it;tda& durante nues· 
trCI guerra, permiten reva10112ar 
muchos de los trabajo.~ de Puen-
te, cuyas orlentaciones pueden 
aportar bastante luz a nuestro 
pueblo. 
Pa-lacio del Mueble 
ENTRADA LIBRE ====:::::===:r;¡;iiio 
LIGA NACIONAL DE MUTllADOS 
E INVAUDOS DE GUERRA 
COMI'i'E LOCAi, 
Para el jueves, dia 8 del actual. 
se convoca a asamblea prepar·ato-
rla de un Pleno de Locales a to-
dos los afiliado~ a esta entidad. 
ALQUILARIA 
CASITA EN LAS AFUERAS DE 
TORRF ••NTE. 
INFORMES: COMEDIAS, NU-
MERO 17, 3.0 • 
D o r m 1 to r 1 os • comedores 1 mtaf'bles de todas 
clases J eictilos, con grande!! rebajas de prec~ 
CASA CAN IZARES z.2ss 
CORRRJF.RIA, n tf:sla casa no tiene sucursale$). TELJF. 1 -
Bar 
COMEDOR POPULAR N.°~ 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLA~ 
lu;s de S!rval, n.º 5 - Te1éfono 16· 
6 de diciemb.re&.1938 te;cera 
Mussolini po~ sli mii'ada. sobre los italianos naturalizados en . 
loS Estados Unidos •. ¿Será capaz de exigirle "reivindicaciones" 
• • , . d. 1 . . • • . territorial'es . WASHINGrON 
La s1tuac10!1 e mov1m1e!'· 1 ,,. s . ? Éri los Estados Unidos no tienen nada 
to· ancirqu1st~· en Bulgaria O . 10 am • que hacer los itatianos 
Nlledro morlmlento en Balpria actüalmente ene11entra dlflcal-
...,. as1 fDSDperablea para Poder aduar. 8Jn Incurrir en eurera-
podemos decir que mnica .ha estado en tan malá altaaeión. La 
:.ara faaclsta strue vlailaodo 7 penlcuJendo fGda manitesta-
8 Laa notlcta.s. según las C\lales • se elen a dos mlllouee;, 1 ~ n'll-las re1vtnd1cacton...o italianas po- j ;.ero actual ea mucho ma7or. 
drian extenderse a todas laa mt-1.Ademu, la mayorta de Jos ltal1a-
noriaa de procedencia ltallana, 1 noa de Amérlca serian loa prJme-11'9 de Ja acel6n 7. del 11eruamiento liberal 7 anarqulst.a. . 
Tod• nuestros periódicos 7 revistas leples han sido supnmldos. 
N• ~ obUpüos a actuar ocluslvamente en la elandestinldad. 
Nil!IVO 6fpno "Pan 7 IJbenad" sale rel'Ularmente y tkne ana dr-
éllaef6n tastante 11'&11de, a pesar de las peJ'Se1luclone~ 7 rertstros. 
lite perl6dlc~ est&\ dedicado, en· su Jlla)lor pa~ a la revolución es-
'jdola 7 espeelahnente a la obrl". eonstruetiva del movimiento ena-
tol Aprte de este diario editamos periódlcamen&e an 111plemcnto 
fe an&eulos 1 dtudtos sobre vuestra obra renovadora 7 en defensa 
k~tras or1anizacio11es. Se1uramente ya sabr& que la C. N. T. 
1 la F. A. L ttenen numerosos enemJros en el extranjero. No sólo les 
¡&U¡ean los barrn11ses --:o~a muy natural-. • ' • • ....... ". • .• ' • • • •• ,. •••• ' ' ..... " • . .. . .. ... 1 • . . ".'. • ~ 't & .• ' • ., ~ •• f 1.,., •·"' c.~. t.."•""• ........ • ., .... • .•. • ... , .......... ,_, •.• A nuestra Ve%, • 
J.. , • ~... • ,., • ._ •. • • • .., • .. • .a • , 1 ,. -o.• .. • o1ao • .- , bemoa eclitac!o •a nfie. folleto, "El aoarqáJsmo espafiol en lacha eontra el tas-
...... In ea&e follelo ,.. ápllca detalladamente el papel 7 Ja obra 
M- la c. N. T.-F. A. l. en ;a rHolaelón desde el prlnelpto basta aho-
ra, la lnftaencia del anatqafsmo en la1 masas trabaJadoras, sas rea-
lllaelonflll en el &erreno eeonóntieo, llOclal 7 ellltural, su eoneeptos 
..trt el Mando 6nlco 7 la orranlsacMn dcl ~reito, la Inactividad 
lit i.¡ eolanlft&9 eonfederaJes en el frente de Ara16n, . •. • •. • , •• , ... ,,, .. ..,., . •"-..' ... · :• .,' ~··· .. ' .. · , ... ~.·:,• ,.,., =· .......... ,6 .. . 
')""....... ..... ... • 11&.. • ........... ~ • 
.ls&u lnrffrmaciones rsuhre el anarQllismo 1 el eomanl111Do en &-
~ ton m117 bien aeorblaa en los medlol trabaJa.clor~ '1 son ma-
ill• lól comunistas •ue abren loa· ojos y Tienen a n IJStru Itas. 
~&ral tanto, el luelano slrae la represl6n. El eompalero 
ha sido aselinado en llaskovo, el eea.tro de la. orranba-
tlli ampestna anarqalsta Vlasend'en. Desl'U~ la Polleta ha dffCU-
--el Bétretariado de Ja l\"cferaclón, lo •ae ha eoúado la •Ida ele 
11J tolQai\ero 7 la detenoi6n de otros Tarl08. mthllamente ba lldO 
~ el compdero Budurotf. 
,_.,a Deal' ele todu las peraecaelones y erimenet del fasclamo, !fo [llómtfo.n&o anarqaleta de Bqaria eon&inta desarrollando 111 la-w, 1 loa Ideales anarquistas eoDQUls&an mú adhes.lon•. 9Utleular-
~&e ea es&ol tltlmos tiempee, ·• •. , • • • • .. • •• .. 1. '•, .e • , • ,'• •. 
1-a~ ....... •. Naestra prin<!Jpal p~ aetaal n la eoutlta-
tilft de ellulleatos cJandestin.98 1 P'1l1'0I slndiealel en todas las da-
.._ 1 eentrOjl. industrialP.S. También ha:r nwnerOS8S "'°1Dpderoa 
e tra~ en las eoG!>r:ratlvas c:uapeslnu 7 de Cl0119111DO, en 1u 
;lllQ&clolin cnl&llraJa poPl\1a,res, ete. Editamos an perl6dleo Utera-do r de lntormacl6n. 
En lo t11e lé refiere al moThnlent. e!»edfleo, la yfda de la orpni-
llltlán federal slrae 1a cuno normal. El afto puado " eelebr• un 
~Mi 1 6ltinramente ha ténldo lara.r dna eonlerenela nacional 
pUada, ea la eul se hau tomado Importantes aeaerdos sobu el 
~Uco .a reallsar diulam•nte. El pa.ls está dividido en eln-
• r.estones. B~y nriO!l orga.lizador~ entre los cuales ano de ellos 
(el del SeeretartadJ de la Ft'Cleraelón) visita eonUnuamente los pae-
7 ll'UPOB, slnJendo de eulaee entre. anos y oh'os, debido a que 
• lilS elreuwitanclas actuales tria la eorresp0ndenela ea controla-11 1 etn1arad.a. . · 
Para el Prlniero de i\fayo •• han preparado varios eent~nare1 ele 
re. de manifiestos, •"11 cuale1 serio dlstrlbuklot. Y, como todos 
!liíl dpS, en este dfa se "olcari\n banderas rojbae:ru en las eblme-
• d.s Ju rAbrlcas. Tambi6n hemos preparado an pan cartel, el 
to "Na.eatrO. DrosrA na construr.ti•o", "La estructuración de la •A. l.", ete. · 
.. ~loe acuerdos tomados e·· las últimas toufereneiu hay uue des-
~ la lalelativa de construir varias pequeftas e!Dlsoras df! radio. 
!~Un se ha dt?cidldo la translormaelón del ComJU Anarc¡ofs-
~ ~rro a los Pel'Sf!truidos, en la Seeet6n Bél:ara de la s. l. A. 
la reeaudacl6n de fondo.'> se han paHto a la nnta modelos de 
1 sellos con lot retratos de Durrutl ., otros l"ompafteros 
.q.mo eon:iecaencla de uuestra labor 7 propagoanda, poeo a p0~0 
~cando a ser el prinelpal sector rel'Ohtcionarlo del •af!I. Tam-
4ebldo a nuestra pro)Ntg-anda, !líe ha l'reado an ambiente de 
11 1 adtaelón, f se C!jl)t:ra para pronto la haelg-a de los trabaja-de Ja Tabaealera. :A'+ .. '" nuestro Pt'!CIUt1fto pais, !Cfsuiendo el ejemplo de vae~ra ab-
e1Un 7 lueha par la enaaneipación humana, ttra.im~s. aunque 
~mente, en la bYeeba. . 
ll observar vuestros hcrofoos esfuerzos en I& lucha contra el :'1º 7 el capltalll'u10 lnternaetona·, nos )lone fariosos la pasivi-il P.1 Proletariado lnternacton:il. 
._r de la distancia, a 11esar de nueKtra peqae&t . lmportan-
~eremos ayUclaros. Aqu1 hay deeeuas de comitaft_e~ di5111u~s­
morJr Para de51>ertar al mando, al proletariado Internacional, 
ele 11ue sea demasiado tarde. 
la &ad, Querldot1 camaradas, uvestrm saludo!! ftaternale1, Y t.:-
•ecnrtdad de qae estamos dispuestos a tenlos los &acriOC'los Anda roe. 
P'ii el SeerMariado de ·1a F. A. C. B., 
E. S. 
C01'fEDoaBS INFANTILES para los hJJos de los combal)en-
Glle luchan por la Independencia de Espafta. bar'n q11e se 
C1l ID'3 1 mAs loe IUOI qae aneo a van•uardla 1 ret11-
r11ardla. 
donativo al sostedlmitnto de estos co-
medores. 
DE TODO EL 
mundo 
• 11ausELAS. A11er se celebró 
aesi6n eJ.trtWrdlnarta tn& el 
Congrel1o. El. Pv;tido Obrero 
belga se 011uso tcrmtnai•temen-
te a que se ~mme un agente co~ 
· • mercial a Burgos. 
Loa diputados dr dicht1 f)ar-
ti4o no ae mostraron confor-
mes con las razones que e.rpu-
10 Spaak a este respecto. 
H a b l ó . seguidamente De 
BrottcTcere, presidente de la In-
ternacional Socialista, t.r'.ttd!.en-
do a c;ue la actitud de Qrterer 
mandar t1n representante. a 
Fra11Co 11 la retfrada de Bllgl-
ca del ComfU de No Interven-
ción f)Odria fatiorecer los pla-
nea de concesión de beligdJ"an-
cla a Franco. Finallt6 eón la 
afirmación de qiie no ho11 so- . 
luc'lón posfu·e tn · Bspana 
mientras contfnlien m la aona 
franquista la1 trovas e:rtran-
1eras. · 
hterin1w Vanden>elde, Quien 
mantuvo el tnisnio vunttJ tte 
mta ,, .ciflrmó·la fnlp05flnlklad 
de Que Béleica tenoa tm re-
presentante en Burgos mien-
tra:; 11.a no Jo tiene en Barce-
lona. · 
St> 1'C:Sa a la votaclc»i r ful 
aprobada una proJ>Odcfón que 
presentó la m~orla. OTJOnfén-
dose al ·tmlifo tle un represcn-
ta'llte comercial a Burgos. 
&sta votación har4 dhnfttr 
a loa ministros • soclalbtas, 
~eMs hara pedido reunión de 
Corise;o para esta nochr'. 
ROMA. El embafador ingll.a 
T>erth visitó a11er nuevamente 
a Ciano. La risita tuvo 11or 
ob-}eto llamar la atención al 
Gob>ierno fascista. sobre la la-
mentable fmpre.'1.ón causada e1& 
Londres, "°' la campafla de 
P"ensa ttalfana QUe l;ace Tfi'a-
ción con la concesión de Tú-
nez y Córcega a Italia. 
Ciano le conlt!stó que el Go-
b1er~o no podta ser responsa-
ble de las manffutacwnes de 
la calle o del Pcrlame1tto. A 
f)tsar de todo, la Prensa i.igue 
Sti misma cctltt1d, alegando 
que li.a11 mucha.<1 cruas que so-
lucionar -entre Francia a lla-
lfa. 
PARIS. La Prensa· francesa 
comenta las rr..ontfestaiclones 
· 11atrfótica.' de T<Lnez 11 Cdrce-
11a. agregar.do q11c, a C.i ce11-
cfón de la población ital111na, 
torio el resto de la poblacion · 
ha tomcdo parte en ella .. 
Rtbb1Jntt'<>p ha salido de 
Berlfn. Se ttspera Sil lleonda 
hoy para la firma del acuer-
do francoalemán. 
L O N D R E s . Destaca la 
Prensa t11clesa del domin-
go qHe lntt1atr.rra ha apo-
11ado deetd.1dam1::11te la de-
mand.i de eTp!fcaclones del 
Gobierno fra11cés al de Italia. 
por los rc.::ientes hecl&os ocurri-
do& en la Cámara lla'iana. 
Cha11•berlain anunció en· lcz 
Cámara ove 110 tiela li's raro- • 
nes fJ01' ras cuales había de 
8UrnC'12c!er .<n¡. rfc¡fe a Ro1tw. 
El ministro suda/rfcano PI-
roro f!.a declarado a los perto-
dtstaa lo si']Uiente: "E11ropa pa 
ha,¡:ia la g"Nerra. Ninguna na-
ción la q:!iere. pero todos lo.t 
Gobiernos la f)reparan." Agre-
gó que, de seguir la mf$ma ten-
Món actttal. en la próalma pri-
mavera estnllard ttn conlltclo. 
B!tUS~lAS l. A. es ~I organismo aglutinador de la sol i da r i da d El Conse¡o de ministros 1 El Consejo de ministros terml- j 
mundial o nues- nó a kl.a doce·y media de Ja noche.¡ 
Spaak declaró a los periodistas Cooperando con ella harás que Jan$en babia aceptado la car-
aun"Que se trate .de personas naiu- ros en protestar contra toda.ten-
raJlzadas, hQn p•'Oducido -cierta taUva de Incorporación al sistema 
agitación en loa Estados Unidos. politlco de su ¡.._tJ'la de o.rigen. 
Se pone de relieve que estas pl'e- Parece que la actlt'1d del Go-
tensiones no pueden ser toleradas blemo de Wúhtngton hada :ao-
en Norteamérlca, donde las mino- ma sufrirá grandes modlftcacto-
rl~s ltallanas, aslmlla..laa o no, son nea, y que lt'·: E.itadoa Unldos 
numerosas. En efecto, el m\mero combatl.ré.n yf.gorosamente est,u 
de ltalfanos que entraron en Jos 1 tentativas, como ya combaten Jos 
Estados Unidos 'entre 18'70 y 1930 manejos ~Jemane11.-Pabra. · 
• 
PA R·I 5 
1 A' r · · fxqmincndo el presu- ¡gunas resoauc·ones_ 
pue5to de Guerra , <VIENE DE u PAGINA •> 
La ComJaión de Hacienda de Ja 
~ara examinó ayer el presu-
puea&o de! Departament.o de Gue-
rra y para Ja defema de Joe terri-




Anoche se rei:lstraron inciden-
tes en las fábr~ca.. de Boucuena. 
GruP01 de bueJgulstaa Impidieron 
la marcha a la fabrica de Jos ca-
miones en que iban loa esquiroles. 
tintervlno la. Gu:mua móvil, re-
sultando heridos sela hudgulstas. 
La fAbrtc~ ha .. ido cerrada hasta 
nana orden.--FaLra. 
UVE.IPOOI: 
UN DISCJRSO DB WHD 
SAMUEL 
.. En el momento -dlJO- en 
QUe el primer ministro se cllspone 
a ir a Roma, la .:ompleta tndlfe-
rencla de Jos · dlctadorei por la 
opinión británica ba sido llustra-
da con manifestaciones anttfran-
cesas preparada& deliberadamente 
y por amenazas de agrestón no di-
simuladas. La opinión· p!lbllca de-
berla 1nsistlr para que se diga· cla'-
ramente a Italia que no podemos 
mantener relaciones cordiales con 
los que se· declaran eneml¡os de 
nuestros amigos."-Fabra. 
Una relación relaitva a la orca-
nlsación y funcionanuent.o del 
Fondo de Solldarldad serA faclll-
tada al Secretariado de A. L T., al 
menos una vez al ~. 7 al Con-
greso ordinario. · 
El Secretariado aeflalari a Ju 
Cpntrales las ir.lclatlvaa que le ba-
:vAn parecido interesante& 
Los Paises que no posean emi-
gración remlttn.n directamente al 
t3ecretar1ado lal sumaa que ha1~ 
recogido. 
El Secretarládo de la A. l. T. 
tendrá la mislón de centralizar los 
fondoa rec;audados en todoa los 
paises. El acudirá en a111da de lu 
Centrales que hagan una demanda 
JustUlcada. Toda d~manda, ade-
más, deberA acompailane de bna 
relación circunstanciada exno-
nlen do las razones de la demanda. 
El Fondo Internacional de SOJtda-
ridnd de A. I. T. seré puesto bajo 
el control del Secretariado, Que 
rendirá cuenta. · de su gestión al 
Co"lgreso. 
En t.odos los paf8es la emlgra-
<'lón deberA ser controlada en to-
da Ja medida pasible POr las C:!eñ.-
trales de orlren o de destino. 
Para hacer este control efectivo 
las Centrales nacionales deberAn 
ser ase~oradas por w miembros 
conoettios de P.llta emtgraelón. Ellos 
deberán lnstltulr un servtc!o de 
1nformRclón pnra a:vu~ar a la de-
tencin de los emil{rados. 
<Traducido de "Le Combat 81n-
dlcal1ste" .> ~ 
ta nueva formac.ión de la 
política interior de Checos-
lovaquia 
La iienetración ideológica del 
fa:;cismo en Ja nueva Checoslova-
quia no ha dejado esperarse. Asl, 
por ejemplo, en la organlzaeión de 
los Sokol, la más granae organ1 • 
zac!ón básica del F.stado, publica-
ba luiee poeo un man!llesto, en el 
cual confksa principios polltlcos 
democráticos, pero al mismo tiem-
po se encuentran palabras muy 
duras cor.tri. los Judlol. Exige la 
emigración de todca loa judlos ln-
mlr.rados después de 1914 y su 
traslado a sus pal&es de origen. 
l'~l partido socialdemócrata ya pu-
blicó su separacJón de Ja II In-
tcrnaci<mal, transfo1·mándose en 
e1 "parÜdo obrero nacional"; en 
.sn declaración e plica el presiden-
te del partido que este partido 110 
será. d<!. nln¡'dn modo et sucesC1r 
del antiguo partido socialdemó-
crata. y que Ideológicamente se 
b~rta en fundamentos comple-
tamente diferentes de los del an-
ticuo .Partido. 
En la Rusia carpátlca Sé de:r 
arrolla ta polltlca Interior hacln 
et fRscfsmo. y eso en un ritmo ver-
tiginoso. Esto muestra, por ejem-
plo, una manifestación de Jos ale· 
manes "nazis" residentes en est.a 
reglón, fa cual terminaba en una 
declaración de fidelidad para Hit-
ler, y a 1a cual asistieron varlos 
mlembtoa¿teJ Gobierno autónomo. 
Además estaba representada Ja mi-
noria alemana por un Secretaria-
do d J &tado permanente; también 
se han concedido a Ja mlnorta ale-
mana toda una serie de favores 
pollttcos, tos cua.~es enseftan cuán 
fuerte es 1a presión de Berlin so-
bre el Gobierno autónomo. 
Be sabe que uno de Jos· prime-
ros decretos del Gobierno de la 
Ruala carpátlca ha sido dlsolu-
ctón del Partido Oomuntata. El ac-
tual ministro de Trabajos Pllbll-
cos se ha puesto a Ja caben del 
fuerte movimiento fascista; su ob-
jetivo es. según su declal'aelón, 
11n "sistema prcletarlotasclsta". 
En todo esto se ve el comienzo 
de un ptoceso lógicamente nece-
sario para la presión 1 la ame-
naza del fJlsclsmo alemAn SObre 
lo que ha quedado en ple 4el antl-
_;uo Estado de Mas8aryk y et abon-
dono y la traición de las poten-
cias occident.al.:s hari madurar 
sus frutos. 
1 s; eres amante de la libertad. Si 
con 
contra 
.te sientes solidario 




tera de Hac!enda, y que el Go- • a la causa antifascista, benefi- blcmo se presentará el martes a e 1 s m o' • , s 1 a aso-las Cámaras. cióndote a ti mismo 1 Jansen preatará Juramento el¡' e i o t e 
~~--~-----------------1 martes por Ja manana.-Fabra. L:__:t._ __________ ~---------
º· e tt e 
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glosas ol pleno nacional 
DE REGIONALES CNT-FAl-FIJL 
XIV 
ALGUNAS RESOLUCIO NES 
DEL RECIENTE CONGRESO 
DE LA A. l. T. 
1!. RATIFICA EL rACTO C. N. 1.'.-U. G. T. OOl\10 RF..FLEiO DE 
LhS ASPMt,\CIONl-.S st:cm:i.\'AR l'rIAll/CO~IUNADAS DEL PROLU-
~·ARIAI>O t:.'\p/,l'10L, PACTü CUYO GU!'tll':.11\flF:NTO 'l'!RNE <!UF. 
füm IHOl'IVO i>EJ, :\'L\l'.OR IM'UtES l'Oi{ PAR'.fE UF. CADA ('EN-
TRAL SiliDlC.tU, EN'l'ENDrnNllO QlfB NO PUEiltN TOJ,ERARSf: 
Nueva redacción de la de c_I ar ació n de . . . . pnnc1p1os 
C.\.i.\1Pa~AS QUE; P.ri.ltF.CUJ:Nfü) TENDE:NTBS A l<'AVORECKX 1~4 
UNIJlAU SINDICAL, SON SU MAYOR OBSTACUW. 
lN'l'UODUCCION ' de transformación socJn.1 y de 1.c-
1 L 1 h ul t 1 ner la preocupación de no •-· a uc a sec ar en re bs el:- ta1.se de SUll objetivos; en -=· 
1 1 
plotados y los explo~orea ha. ad- l l ha, hac .... _. 
quirido proDOrciones amenazantes. par en ª uc lendo sentar 11 
A mi!>lón de laa d-Os ltnU:as ce1ltrales stndf.cales 1 .4 la C. N. T. no se le puede e:i igir más en El it 11 poder de· nuestras fuerzas al Id 
cspañu!as fué deseo fen>iente vara no.~utros nom'l;>re de la unfón, 'JJ cbcecarse a.-i exigencia• de cap ª smo, no obstante las lu- versado; en intentar hacer caer la. 
los libcrtart.o.~ clesde el momento •• hora c11 f tal 11,,tu ale d l 1 .. A ch-.~ ·intestinas que dividen ª la balanza de nuestro lad _ ,. . r za es 110 esear a; a menos no .....,- burgucsfa y al capitall.smo cosmo- o 1 ea • 
ql.!C se produjo la dcplorab"e escisfón t•n 1872. scarla tan caturosamente como a.: hablar se du a pollta, es~ en el buen camino de forzarnos, por nuestra propqq.. 
D ~ cnto:•ces ac<l, en c·uantas ocastoue.s 1w .... ha entender tla Y nuestra acción en of y • • entcndéi'se y lanzarse, oon la roa- ' reeer & 
11idc: dable, hemos p. opugr.udo la acción munc-o-
1 
No Queremos absorber, pero tampoco ser ab- .. ~•d d r nuestra organ1zac16n los mecuo. 
munuda de los trab!!jadores todos, parq1te en eUo ~flrb•dos. El munao es muv amvllo 1nra que cuela yor un. ª Y uerza, sobre la clase para desplazar a los advefllrb:. 
v~mo~ st1.m.prc, cri s;t unión. la ben~. el ¡nmto de- cual tenga Stts ideas y viva con ellas; qtte no es obrera, suje~dola al carro triun- en tratar de establecer, donde elJí 
partida para toaa libl'Tacté?i ti co11(r.:ista. Por ello la mfsmo Ql!e t•ivtr de ellas o e~rfouecerse a su fal del capital. El capltnllsmo se sea J)Ol>lble y a titulo d "' organiza, Y d. e la de!ez•n•v .... en nue e eJ~ 
no noJ dolt.."Tan prendas r.U1ica, caminando hacia co.~lrJ, cv~I le oct:rre. por ejemplo, a mon.~ieur ""' '" ~ nuestro sistema social· en A .. 
1-0q;ana. Y por ello también stemnre hfcir1ws 1!.tn- Lcvn Blum se encontraba, pasa, una vez más. dotar a nuestr r ',.ft ... - • '' · a la ofcnslva, en tod"'" loª tre· ... tº", ª 0 gan .-...6n. ea Cll1Jié en que se tra~ l>a de la tintón de do., sec!01·~s Es lastimoso que el sentido a·ianctsta que pre- 1 ..,.. " ""' ...., la medida de lo posible, '1 Ur&IMlt de op!1ií6n con miras a tina determinada finalidarl, sic.te le.:; actos de la clase trabajadora ae dUuya eu contra a clase obr:!ra. Esta oren- a 1utluenclar a los otros 1 atraer-
11.w1c:i de !a absorción de un sector por otro. E• de· ¡ la fnereia mas o menos interesada de hombre:; siva tiene su origen profundo en los 1nte11~entemente dos ca.usas \iie11 de.f\nld"ª'· prime- ...,. a nueatra ac-
1~'r. que conside;oando a los productores todos etz el cu¡¡a ú1•.ica vreocttpiu:wn deberla ser i:·elar nor lo~ - _, clón razonabl0 de la tue..... ..... " i-amente, la confuslóa de !•'ea de Vf ·- J -
'111ibmo plan de eJ plotación, sujetos a la.~ mi1<1n11;s • int.L'Teses de acrucilos que rcpreM!ntan. 1 1 1 x1 ... recurS08 para 01><>nene a loa ca-ne~csida.de~ 11 por t nde pendftMten rle !os mis1rws La unJón en si no es 11ad.a, st lograda 11a no 11c pr ne P 0 que e stc en los rangos p!tall~ta.s y estatlstas, no perdlelt-
a .ñclos ele ltbcracióll económtcu. entendimo., actúa en el s.;1itido que 1i1e1lalaron los puntos cor.- ob~·eros. la falta de pulcritud Y de d:> de vista las circunstanctaa de 
.~temprc que era muci!o mds lo que l~ unta. que • veryenles. r.ohes1ón en cuanto n lU.'i finallda- tiempo y lugar, siempre flelea a la 
aq1;eZ!o q11e &es separaba, vor 'o que no precisalHm Unir dos ;actores para no emplearlos., es echar. des· actuales Y futuras de la cl:l.Se finalidad perzeguida par el movl-
scr absorbfltos uno por el ot.ro para se.11tiir Ja prl.!- se a dómi-ir en los 11relimlnares de la batalla. obrera.. miento obrero emancipador. 
misa u11lficadora de esfuerzos. Porque lo creemos, ast los libertario.~; vorque En segundo lugar, la divls!ón en El articulo 7 capitulo segundo 
El pacto de acción cmr.vn a reni:zar ir.medi'l- en nue.~tro diario vti>fr recogemos el anhc!o c!e sectores innumerables. frecuente- (PRI~CIPIOS DEL SINDICAI.JB-
tr:rr.cnte 71cr Zl!s dos centra'~!! tl:1dfcules, firmada la ctnse producto1a, hoy, como ayer, "º podemos mente enemigos; en una palabra, : MO REVOLUCIONARIO>, queda 
cu 13 de marzo tlc este m1o, pone bien a las ciar~ por 11icn0s d.J ratificarnos en la untón de los tra- la dcbU!dad Y la dcsorgn111z .. clón i ahora :is1 redactado· 
de manifLr>.sto que, pe~e a ld tendencia autoritar.a bu.jadcres. · del movitrJento obrero Y la falta l Art. 7. Por las m
0
lsma& ramnea, 
Ci~ la u1111 1J a 'a lfbcrirtria de la otra, es mucM Lo hemos d:Cho ya .mil veces: lo repefünoJ; de una firme Unea directriz de : el sindlc allsmo rev olu clonarlo 
culn lo qui• -precisan ahatir en comú11. y siendo hoy. "Al obrero no lo separa nada en el lttgar emanc1p.:.cl.ón proletaria. <in la ma- ! combate el mllltar1smo 1 la pe-
e ,tu así no acitrta uno a e.i p:icarse sf!f f.sfactotiri- donde produce. Las mfamas son stts rch>fndfca- yor pa~te ae las mases obrt'ras or- , rra. El preconiza: 
r11,:n'<' el por que un wwto de;;endo por za cla.~c clones; iOUúles sus derechos; siis deseoi: van a !e g11nlzar~as. La propaganda contra la pe-iraiJai'-c!.cra. hast•z rendir más a srt solo a111111clo; par, Y a ia par van sus an:ielos. ¿Qué ocurre!, 
1 
Contru este ataque Internar.lo-, rra, la s~stituclón de los ejércla 
un ;iacto an'iclada Por nuestro Ejtrc-,to, ha$La ga- pue.? Si ha11 llegado a coincidir en. no P<J{:as 1 nal violento de los explotadores de· permanentes instrumentos de la 
1wr batalles con sólo la 110Ncla de sii cor1scc11- conscC1•cfones de carl!ctcr inmediato, Z'l1té tes t-0da lal':l, no hay ~:io un Eolo re- 1 contrarrevolÚción al servicio dll 
nón, duerme, o poco menos. en los 11re'imlnarc.s ·i114pide su puesta en prdct1crt? ¿Es que hay aca~o med!o: la organización inmediata 1 capitalismo Por las milicias obre-
orgünicos de los Comiiés superiores. quien se interesa en obstaculizar el accrcamien- ; de la.J fuerzas proletarias en un 1 ras contr::iladas por. los sindlcat.al 
No parzce ~ 
1
w que se hubiese tomado la alfnn- to entre dos sec!crcs cqJa tmtón efectiva só!o l>c- org:mlsmo de lucha que reuna a. durante la revoiuciOn 
w romo un fin 1ior aq11e!los que nn parec~n te11flr ne/lr1.os re¡,ortarfa al pafs?" todos los revoiucionurlos de todos¡ El boicot Y el embargo sobre las 
otra Jinalida<i qve le de situarse. Unión efectiva, sf, que no lú es sf queda &ólo los palr.es en un solo bloque de ¡materias y los productos mú no-
en papeles mds o menos trascendentales. granito. c.onti'a. el que todas las 
1
1 cesarlos a la guerra, C1l&n.- ello 
Es crue11tn hablar asf, '.VeTO !.o.~ hechos ol.lilgan. El + f z · t ¡ · di l n~" l li uv pac.o en. re as aos ccn ra es sin ca es vrc- empr,e.,....., cap ta stas y todos los , no 1mpllque contra para uit pala 
Una <le .izo~: o S(! 'za tomado como fln lo <JU e sola - ctsa ele su tata! e inmediata 1me.:ta en prdci.ica. Estaaos tenorfan que estr~llnrse y en el que los obreros hagan una 
mente es 71rinsivio ele acdón. o es que se tie11de a f,o e ..-tuen ast los intereses del p.ucblo. El }',!ovf- sucumbir bajo su pod;!r formldu- revolución de cartcter ooclal, que, 
1.J.U'!fer desltwrno8 por r.uc¡;l's dc!acionrs. Y esto mti:mto LUi,,rtario se ratifica en él. Los obreros, ble. en este caso, debe_. a~, .. .L-'-lea,· 
.~c1-.r1 mds duro. Porq'te r.osotros :os ltbCT"tarlo1 t t d 1 t t l ... .,M~ ~n.o e tma com~ ce o ra cen rnl, o anhelan. Este movlmlento emancipador la huelga rreneral preventiva 1 --
111cimos va e11 el st1.sotlicl10 '"acto c11c11ta¿; nos f PiC· • Q A f l' h h • d .. • .... ,, ,, z:,, ,a .a. pues, para vuc sen u>1 ec o. no pue e ac<:?>tar las l!l1eas dlrec- volucionarla como medio de A-1 .... 
ron. posibles '[><Ira que restara en pie m1r.~!1a pey L d t .... t' l 11\iW,.. os pro uc eres, cQ111n .-.empre, .encn a pa- j trices de las t.endeuclas obreras. coutra el mllltnriEmo y la guerra. 
cu11arfdad.. labra. qu.e buscan la armonla entre el ca-1 Al final del capitulo segundo --======================================- pi.al y el trabajo. :la paz Interna- (Principios del Sindicalismo mo-
Yo, le~tor paclente, so¡ mu¡ re- clona\ con el capitalismo Y prccu- 11uclonariol hay aiiadido lo que 11-
tardatJrlo. No ~ qné ~aprlchosa ~ ,.- ~ ~· ran :incorporarse al Estado bur-. gue· 
conformación de ml:I cNula..<i cere- 1j ~ gu~s; ni las tendencias que, ba¡o l ADICIONAL.-Talea son las ten-
brales hace que me halle sie:mr.rc H} ~ la mfiuencla de,los principios die- 1 denc.las y la finalidad del Ana?CO-
ml!Iltatmentc ausente del momeo- ',., • tatorlales, cst:\n en contradlcr.lón ·sindicalismo internacional. Fiel a 
to en que ntravicsa ml existencta. ,,¡ · ..ir con la m<\s grande llberted Y el su tradición federallsta la A. L T. 
E<>to me· ha reportado no pocos mayor bienestar p~.ra tof.tos Y pa- eoncede a sus secciones la m6I 
sinsabo•es. LllS ocas1one3 en que , ra cada uno de les ser.!s humnnos, amplia autonomla táctica en la Ju-
me dieran gnto por 11ebre. perdr- K A L E 1 O OSCO p 1 O que persiguen ios trabnJactores cha por esta 11naudsd. Pueden 
las ya de cuenta, como de vista conscientes. revolucionarlos, en su camblat los medios: el esplrttll 1 
perd! a los p .. atos. y las en que no cu-~ndo 1l un orador Pol1t1co lucha emancipadora. ! la finalidad deben permanecer 
lleearan a darme ni siquiera gato, colocan en la solapa el dispo- ¡ Contr~"l la opre~!ó:i. del capital de_ ¡ slempre los mismos. _ 
forrnnn le~ión. sltivo del micrófono parece que una pa. te Y del fascismo en gene Una de las tareas m4.a 1JllPOf 
Y. no •:11:.nlci:;,cto, r,G-..-DeLe de ser algo qu.? estó.·Por sobre mi vo'." lo condecoran con 'la medalla ral; contra los po11t.l<:os de toda I tan tes de la A. 1. T. es. por eoa-
ltmtnd; atgo que no me debe querer muy bien cuando me obliga a de la vanidad ~nvergndura, p~rtldarlos de sostc- siguiente la discusión y el cam-
busc:ir, cuand~ llueve, un cafe en el que olvi<lar el paraguas: que me • ·• • ner el capital, la autoridad Y el blo de dl~ersas concepciones WU· 
obliga a subir al tro.uvia. con el único objeto de que se me olvide eu En aquellos bailes de socledarl E=>tado, los obreros revolucionarlos e.as. para mejor coordinarla& 1 rel-
é! la cartera: algo .:;ue me: oci!g:• a sonrelr al hostelero cuando me del mw1do deben const1tuir una llzar la. acción constante, colll-
s1rve lo <lue quiere y cuando lP place. todos 108 hombres te'1lan, no ya verdadera ASOCIACION DE TP.A- 1 te d tod l 1 tarta.de> re· 
Es algo inexplicable que hact- me entne de las co~as a !ns dos 11ª1,. vuiostolaca· mªt.?rºereol esplritu de an- 1
, BAJA.DORffi en la que todo I ~o~~cl~n:rio ~u~df:. e 
hor~ de haberme 'ivcedido. Y esto si. no tardo mñs en hallar un " .. s. miembro sabrá que la. emanclpa-
lW111go oficioso que ine las expllqiue y si.empre y cuaudo se trate de 
0 
• • , ! ción ftnal de los trabajadores no ORGANIZACION DE LA soLIDA-
hncllo; ocurridos en d('rredor ele mi pedru-:o de humanidad; de lo Sonaron tas sirenas Y la e.u- será posible sino cuando los tra-
1 RIDAD INTERNACIONAL 
contrario. lo mismo puedrn pa&•t meses que años. dad t!pagó BRs luces como si ce- baJadores mismos como tales tra-
'l'al ocurre con el hecho que mt- lleva 11 cog,·r hoy la plum'\. cuan- rrara los ojos. bajo.dores y <..'Omo tales hambrea. El Congreso· decide hacer fUll-
do y!'. hnsta los ulí1os saben auc el fascismo c•stú :;in definir. yo me • • • ei.-tén preparados para tomar po- clonar, de un modo nuevo, el ron-
entcró 110r una de PSa.s casuallciades, c¡ue lo mismo pueden surgir en Cicgamer,te embistieron los seal6!1 de la tierra, de las fllbri- do Internacional de Solldaridad1: 
un wlnr que en un cine o en cu-alquier o!;ro h:g.1r exr.usado. callones antiaéreos. cas. de los instrumentos de traba- A. L T., y de constituir en e&raL 
Ahora bien: enteraTmt y entrarme la inmediata comczó:1 de ser • 4 • • jo, de todo lo que representa un pafs, bajo el control de la CeD 
yo q11len lo espcdfique y catalogue, todo ha. sido uno. Y eso que no Los reftectvrcs tero-tan algo de valor social, y para admlnlstrar-1 una sección de este FondO. ~ 
r<>sulta muy halagador pasar a la posteridad dd bra"o del fasci5- espadas en guudla. lo todo en comün y de tal suerte En principio. este organiSIJlO e: 
mo; pero, en tln de cut.nt.as, lo que importa es el hecho en si y no • • • que ellos queden en condiciones de tá destinado a acudir en ayuda pl· 
sus derl vaclos. , D.!spertaron bruscamente las continuar la oroducclóo y ascgu- las victimas de la represión ~ea 
Y l'l hE'eho estA. pat.er1w No puede continuar ni un din m~ el fas-· • luces Y las Vi.!l:ts se aragaron 1 r:ir 1::. vida social. talLsta mas las Centrales recau-
clsn10 sin ser catalügndo. Pongamos. pues. manos a la obra. llcn:is de verF.et!~· con esta pr.rspectlva y este ob- toda llbertad, tanto para la ata 111 
'31 l'OS ·atuviésemos a s:i afá'" tribunicio, el fascismo podr1a ser , 1 . ¡Jeto, el deber de Jos trabajadores 1 daclón de fondos cuanto P muy bien catalogado Mtre los mamíferos c:tnarios de carretera .En El m.nutcro Y la otra aguJa ~ consi~te en participar <'.ll toda ac- utilización. 1, 
ocasiones rebuzna más fuerte qur. los burros manchegos; pero no tuvieron un hijo que corretea Y ción susceptible ele lograr los fines <PASA A LA PAGINA ' 
puede negarse que es inconfundil>ie cuando cocea. No obstante. esto ma¡;,ca los segundQS. · -
no barla. Hay algo en él c'e chupópwro que ncs inclina a mb ex- • • • 
wnsa.'i Jnvestigacloncs, y no ya soh~mente de cJ:i:.1pl•pt'!ro. rlno ha:;ta Hay cola~ 11ue 1>arccen c!.n-
de pescado en conserva encuentre muc!lo en él. E!;aS lnt.as unlfor- tu¡¡ gtra¡:amoscas. donde algu~ E N 
mPs en presentación y contc:nld1 proP..tas a dejarse abrir po.· CU:!l- nni; personas se pegaron en In 
01v1s10N 
~eclutas 
l A QUINTA 
quler llave que lo parczr.a. ¡ r.o tienen mucho de fascl<-tt\8? Put's i.Y el pasta vlacosa de su propia ldlo-
gr~lmófono, s1empre dis::>1.:!'sto u entonar el himno que le rolocan?... tez. Pt'ro otras son ristras de 
Tamblén f~\r.llmente s.:> cataloga ashnlsrrio como autómata. Ob- galeotes lnjusts.mente encade-
servándole de cerca. ap!lrece cual vacía armadura a la Que se le diese n2dos !10r las circunstancias que¡· 
cuerda y caminase. m:irch'Ul n bogar en los mares 
y entre cuintas co1::s más si: parecido Podr!I\ catnlogA.r:>e. Pero. de Ja tneertlc!umtre. , 
¡alll. ya está; ya lo tene:nos c~talogado. Armndura. l:;unl a hoJal~ta; • • • 1 
caja de tiardlnas! holalat'1.; gra:norono: hoJalnta. Sl. no c:>.be dud;L Ese tranvfa. º'"' va r~plda- ¡ 
Él fascismo es una reg·lct .. r:l. LIBERTO ESCLAVINA mente a la cochera, tlene una; . 
LA o R Q u Es TA s' N Fo N 1CA1 ~ª~~~e~~~~;~ª. :\l.~ lo espera¡ 
Vino ~l camarero y nos h1.zo 
el honor de cobrar las consu-s "GUNDA SERIE DE (QNC Eno:> 
~l programa rezaba: "Festival 
de múi,lca española de autores 
extrnnjeros." Buena tnaugura-
cló1. de este segundo ciclo. Músi-
ca españcia. pero de Franela, cie 
Alemania, de Rusia. Nos parece 
muy bien este homenaje 'li 103 
extranjeros músicoc;. que "en 
serio" &e han ocuparlo de nos-
otros. Y, entre los artistas, los 
que más se han ocupadc de nos-
otros. ~sde las lejanas remini.o- j 
cenefas de t'spafiolidad de Mé-
be!" ("Preciosa" <'.S, sin duda, su 
obertura más floja), pasando 
por la bnll.lclosa alegria de Cha-
brier y la poll)pa ritmica y or-
Q.U~.sta de RimskJ, hasta las cva-
ne cenc:1aa de 'Debusc:y y el in-
ci~vo humor rav~llano. Toda J:i 
3ama. Pero ¿no podrlamos ail:i.r .. 
cnr toda esta música con el <le-
nominativo ele "espnfio!l.>ta'"!" 
Po;quc. ¿cómo designar con el 
mismo nombre de músic:) espa-
f1ola la "Iberia', de Dcl;ussy, y la 
"!])~ria", de. Albénlz? 
Aun pasando a través óe lo 
externo -ron torno melódJco, 
ritmo. armon!a, forma- y si-
. tuándonos en lo intimo ele la 
musicalidad. los acento3 espafio-
Ies de Debussy ¿pueden ser los 
de Falla? ¿Lo son? No. Ni tam- • 
poco los de Ravel. cuyo tempc-
ramf;'nto se acerca más a lo 
nuestro. Rlmsky, que es más ex-
terno en su "Capricho español" 
que en otras obras su)·:is. llega a 
establecer un mayor rontacto 
con lo hl~nlcu muslca.l. Igual 
le ocurre a Chabricr: Aciertan 
miclones. • • • 
Aquel hotel de primer orden 
<'S un asilo de burgueses Incura-
bles. 
MONTERROJO 
má.s cuando se quedan !uera que 
cuando intentan adentrarte en 
el esp1r1tu racial, en lo étnico. 
&to no dice nada en disfavor 
de los autores el domingo inter-
pretados: el grupo de obras era 
magnU1co. Muy ftojo lo de 
Gllnka. 
La i~1tcrprctaclón tuvo en al-
gún momento sus lagunn.s: En 
general. muy discreto tocio, 
FIELDMAN 
Recepción de., nuevos 
e ON motivo de la tncurpo-raclón de los nuevos re-clutas se ha celebrado en la base de la 5.· DlvlslOn 
un simp!\tlco acto. 
Asilltleron el coronel ' ·. ·• • Je-
fe del XIX Cuerpo de EJtrc1to; 
Carlos sanz, comisario inspec-
tor; · · ' · • :• .' Jete de 1a 
5.ª DtvJslón, y los jefes y comi-
s:uios de las Brl~o.das q'Ue la in-
tegran. 
Los nuevos reclutas desftlnron 
al cando de su instructor el ca-
pitán José Maria sanz, quien los 
dirige en estos momentos !.ni-
cl.ales de su incorporaclOn a 
filas. con notable acierto. 
Hicieron uso J~ la palabr-a el 
comisarli» de Zapadorc:J del 
XIX Cuerpo de EJ~rcl.to, Mariano 
Colomcr; el comandante de 
Asalto Vicente Mateo; Pcnldo: 
Carlos &mz. y el coronel · .' .• .. 
Todos ellos, con :-.certndas 
frases, seflalaron a los nuc\'OS ¡ 
soldados del Elérclto popular 1a 
alta misión que el pueblo les ha 
confiado, y en nombre de Ja11 1 
tr01>as les dienm ln blcnvcn!da. 
Los asistentes escucharc:~OZ: 
gran atención. los sen col 
aleccionadores discursos ~ 
muestras visibles del ~eras 
con que reciben estas P 
impresiones. traor• 
Se sirvió •n ranchO ex 
dlnario. un re· 
Por ta tarde tuvo !f!:r de tti'° 
i\ldo y animado par de la 6'J 
bol entre los equlv~espuéS de 
y la 39 Brigada. 18111enta· 
agotado el tiempo re~pa~°" 
rio como se hallare. · e fdo a pe-
fué prorrogado el par~ali6 vlc-
ticlóa del andltorh>. 
torlos3 la 39 Brigada. dlferd" 
Al final &e celebr.) u~e\e~ 
do baile, donde 108105 niie10' 
fraternizaron ~ont dO el dlf:1~ 
rcr.lutns. Duran ° ran sa .... 
advertla en éstos~ 11ce !Ja ar/Y 
facción que les. P 1 ~. 01fillll'lll gida cordial que ª ·abftlO srt· 
y su.s Brlgadr.B hB~ O: que se 
butarle-s; sntlsfno~l ot pe~ 
traduce en orgullo P tan ~ 
cer, desde ahcra, ª 
sas unidades. 
